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Show[%%,%,grt,gzpt,gvnt] 
Прибавим к полученным решениям базисные значения и изобразим на рисунке: 
Display Together[Plot[Evaluate[zptl[[l]]+x[t]/.solution],{t,0,п+2},PlotStyle-
>Hue[3]],Plot[Evaluate[\™tl[[l]]V^^ 
>{"t","Зарплата (х)ДпВклады (у)"}]; 
Изобразим фазовый портрет полученных решений (зависимость вкладов от зарплаты) и сравним с 
исходными данными: 
DisplayTogether[ListPlot[Transpose[{zpt,vnt}]],Param 
1->{"Зарплата (х)","Вклады (у)"}] 
Прибавим к полученным решениям базисные значения и изобразим на рисунке: 
ParametricPlot[Evaluate[ {zptl [[1 ]]+x[t], vnt 1 [[1 ]]+y[t] }/.solution], {t,0,n+2} ,GridLines-> Automatic, AxesLabel-
>{ "Зарплата (x)","Вклады (у)"}]; 
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Одной из форм организации бизнеса в современной экономике стал аутсорсинг - практика, помогающая 
компаниям развиваться в условиях высокой рыночной конкуренции путем снижения издержек при сохранении 
высокого качества выпускаемой продукции и предоставляемых услуг. 
Аутсорсинг - бизнес - технология, предусматривающая передачу сторонним специализированным 
компаниям процессов или функций внутри своего бизнеса вместе с ответственностью за результат выполнения 
этих процессов. 
Производственный или промышленный аутсорсинг подразумевает, что компания отдает часть своей 
цепочки производственных процессов или целиком весь цикл производства сторонней компании. 
Производственный аутсорсинг позволяет компании, во-первых, сосредоточиться на разработке новых 
продуктов и услуг, что важно в условиях стремительно изменяющихся технологий и спроса для обеспечения 
конкурентного преимущества; во-вторых, увеличить гибкость производства - на небольших заводах проще 
заниматься перестройкой производственного процесса, и наконец, вести бизнес на рынках с дешевой рабочей 
силой. 
Об услугах аутсорсинга на предприятии задумываются, когда возникает проблема включения в бизнес-
процесс действий, не связанных напрямую с его профильной специализацией. Привлечение более 
квалифицированных специалистов, оборудования и иных ресурсов, обеспечивающих выполнение 
определенных работ на более высоком уровне, чем собственный, и составляет содержание аутсорсинга. 
Широкое распространение получило привлечение внешних ресурсов для оказания услуг в сфере 
информационных технологий вместо собственных служб информатизации (ИТ-аутсорсинг). Для принятия 
решения о привлечении аутсорсера для оказания услуг необходимо сравнить стоимость своего подразделения и 
внешнего поставщика. Поскольку системы и вся ИТ - инфраструктура сильно отличаются от предприятия к 
предприятию, то единые принципы сравнения еще слабо развиты. Стремление предприятия развивать 
информационное обеспечение связано с возрастающим усложнением бизнес - процессов и с желанием 
получить максимальное качество выполнения бизнес - функций при сокращении собственных издержек. 
Для построения модели сравнения эффективности использования аутсорсинга следует отметить основные 
положительные и отрицательные его стороны. 
Для построения модели влияния информационных технологий на производственный процесс воспользуемся 
принципами имитационного моделирования, основанного на аппарате нечеткой логики. 
Считаем, что производственный процесс как система определяется основными производственными 
элементами. Между этими элементами действуют производственные связи. Тогда производственный процесс 
представляется в виде нечеткой причинно-следственной сети: 
S = ( P , V ) _ _ 
где Р = {/?,,/ = У — {vCPi->Pj)>hj — h p J ^ 1 у} - множество элементов и множество связей между 
элементами системы. 
При описании элементов используется множество нечетких ситуаций, характеризующих пространство 
возможных состояний элементов, а также множество отношений между ними. 
Модель, построенная на основе аппарата нечеткой логики, позволяет имитировать поведение системы при 
варьировании величин компонент вектора. Представим производственный процесс в виде упрощенной схемы, 
учитывающей основные связи. 





1) инвестиции в производство, объем которых соответствует входной переменной; 
2) технологический процесс - агрегирование по основным бизнес - процессам; 
3) рабочая сила или персонал основного производства; 
4) система документооборота на предприятии; 
5) поддержка принятия управленческих решений; 
6) система контроля качества продукции; 
7) информационная подсистема предприятия. 
Информационная подсистема предприятия состоит из нескольких элементов: 
a. средства на разработку и содержание информационной системы (вход в подсистему); 
b. программное обеспечение; 
c. специалисты в области информатизации; 
d. сохранность конфиденциальной информатизации; 
e. адаптация информационной системы к особенностям производства; 
£ аппаратное обеспечение; 
g. уровень информатизации на предприятии (выходная характеристика подсистемы). 
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Существующие системы мониторинга не позволили банкам своевременно распознать надвигающуюся угрозу, и 
разразился очередной финансовый кризис. В целях создания эффективной системы мониторинга банковской 
стабильности ХИБД УБД НБУ начал разработку соответствующей научной темы. Одной из задач данной темы 
является построение модели системы мониторинга банковской стабильности. 
Для эффективного мониторинга банковской стабильности важно определить это понятие, выделить свойства и 
способы измерения стабильности количественными и качественными показателями. Стабильность является 
характеристикой состояния динамической системы. Примем, что в общем случае состояние банковской системы 
S(U,t))ecrb n-мерная векгор-функция времени /;Ц-вектор показателей, характеризующих состояние системы. Стабильной 
на отрезке (t, t+т) назовём систему, для которой справедливо условие: 
(||(U+AU)-U||<e)=>(||S(U+AU;r+T)-S(U,0||<8); V r е (t9t + т) . 
Отсюда следует, что для суждения о стабильности или нестабильности системы необходимы один или несколько 
наблюдаемых дискретно или непрерывно параметров, оценивающих ее состояния, а также допустимые границы, в 
пределах которых следует признавать состояние системы стабильным. 
Финансово-экономическая стабильность - сложное, комплексное понятие, что характеризует степень 
использования не только финансовых, но и всех других ресурсов организации. В литературе, кроме термина 
«стабильность», используются термины «надежность», «устойчивость», «сбалансированность», «равновесие» и др. 
Ситуация такова, что данные термины употребляются для характеристики одного явления, но с разных точек зрения. 
Как термин понятия «стабильность» или «стойкость» банковской системы следует широко применять в 
банковской практике. Следует заметить, что, в то же время термин «надежность банковской системы» больше 
подходит для характеристики ее целостности с позиции взаимодействия между отдельными банками и их 
клиентами. Надежность в большей мере связана с процессами на микроуровне, но это не исключает ее 
взаимодействия с банковской системой в целом. Эта система состоит из определенных частей, из множества 
различных банков, которые взаимодействуют между собой и хозяйствующими контрагентами и в совокупности 
может характеризовать банковскую систему в целом. 
Методы моделирования систем весьма разнообразны. Для удобства оценки возможности их практического 
использования в процессе моделирования банковской деятельности они были разделены на четыре класса: 
аксиоматические, эмпирически-статистические, оптимизационные и имитационные. Этот подход к 
классификации моделей отображает последовательность процесса изучения явления от общего представления к 
адекватному отображению. 
Анализ результатов исследований показал, что наилучшие результаты моделирования банковской 
деятельности в настоящее время получают с помощью структурного моделирования. Структурное 
моделирование банковской деятельности предполагает разработку комплекса моделей, разделенных на пять 
групп: 1) модели «ядра»; 2) модели поведения, ориентированного на будущие ожидания; 3) модели векторной 
авторегрессии; 4) регрессионные модели одного уравнения и 5) модели динамической оптимизации. Абсолютное 
большинство центральных банков создают т.н. модели «ядра». Под «ядром» имеют в виду такую часть системы, 
без которой любая выделенная подсистема, или группа подсистем не может эффективно существовать 
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